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1927. Nr. 18. 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 406. Anmeldt den 14. Ja­
nuar 1927 Kl 10^" af A.-S. Radico, Inslrument-
mageri, København, og registreret den 7. Maj 
s. A. Ordet: Radico. Mærket er kun registre­
ret for Radioapparater, Telefoner, Højttalere samt Tilbehør til disse Varer. 
R A D I C O .  
NIMBUS 
Reg. 1927 Nr. 407. Anmeldt den 17. Februar 
1927 Kl. 1 af Børge Blum Hansen, Groshandel, 
København, og registreret den 7. Maj s. A. Ordet: 
Nimbus. Mærket er kun registreret for Petroleums-
kogeapparater, Petroleumsovne, Loddelamper samt alle Brændere og Reservedele 
dertil, Mælketransportspande, Staalvarer, alle Slags Knive og Sakse, herunder ogsaa 
Barberblade samt Værktøjer. 
ALLKLEAN Reg. 1927 Nr. 408. Anmeldt den 19. Marts 1927 Kl. 11^® af N. Hansen & Co., Handel, København, og registreret den 7. Maj s. A. Ordet: Ailklean. Mærket 
er kun registreret for alle Slags Pudse- og Poleringsmidier, Sæber, Bonevoks og 
Pudseklude. 
Reg. 1927 Nr. 409. Anmeldt den 21. Marts 1927 Kl. AK I I X A O  
10^® af Johannes Vilhelm Larsen, Kolonialhandel, Hillerød, ^ |_/\IH |V/\ W 
og registreret den 7. Maj s. A. Ordet: Blankas. Mærket 
er kun registreret for Gulvlak, Gulvlakfernis, Gulvfernis, Mopolje samt Bonevoks 
til Vedligeholdelse af Gulve. 
IDAMAS Reg. 1927 Nr. 410. Anmeldt den 29. Marts 1927 Kl. 11^' af The American Tobacco Co., A.-S., Handel 
med Tobak, København, og registreret den 7. Maj s. A. 
Ordet: Idamas. Mærket er kun registreret for Cigarer, Cigaretter, Cigarillos, Cerutter, 
Røg-, Skraa- og Snustobakker samt alle Artikler for Røgere. 
ODAMAS Reg. 1927 Nr. 411 Anmeldt den 29. Marts 1927 Kl. 11^' af samme, og registreret den 7. Maj s. A. 
Ordet: Odamas. Mærketer kun registreret for Cigarer, 
Cigaretter, Cigarillos, Cerutter, Røg-, Skraa- og Snustobakker samt alle Artikler 
for Røgere. 
SADAMAS Reg. 1927 Nr. 412. Anmeldt den 29. Marts 1927 Kl. 11^' af samme, og registreret den 7. Maj 
s. A. Ordet: Sadamas. Mærket er kun registreret 
for Cigarer, Cigaretter, Cigarillos, Cerutter, Røg-, Skraa- og Snustobakker samt 
alle Artikler for Røgere. 
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Ros;. 1927 Nr. 413. Anmeldt den 29. Marts |  |  A A IVil A 
1927 Kl 11^'' af samme, og registreret den 7. 1 1  L / I  V i  # \  
Maj s. A. Ordel: Hadamas. Mærket er kun regi­
streret for Cigarer, Cigaretter, Cigarillos, Cerutter, Røg-, Skraa- og Snustobakker 
samt alle Artikler for Røgere, 
U(i^. 1927 Nr. 414. Anmeldt den 24. Marts 
1927 Kl. 11®^ af The Biickcye Incubator Com­
pany, Fabrikation af Artikler til Hønseavl, 
Springfleld i Ohio i de forenede Stater, og regi­
streret den 7. Maj s. A. En af en lys Ramme 
omgiven mørk, rektangulær Etikette med af­
rundede Hjørner, i hvilken læses Ordet: New-
town, hvis første, midterste og sidste Bogstav danner en afbrudt Streg henover 
Ordet Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. August 1923 registreret i Wash­
ington den 4. Marts 1924 for Udrugningsapparater, Rugemaskiner, Æglægnings-
kontrolieder, transportable Hønsehuse og Rugekurve i Udrugningsapparater for 
Racehøns. Den 27 Januar 1927 er der tilført de forenede Staters Varemærkeregister, 
at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Rog. 1927 Nr. 415. Anmeldt den 5. April 
1927 Kl. 1 af C. Laurentius & Co., Slips-
fabrikation, Berlin i Tyskland, og registrere! 
den 7. Maj s. A. Ordel: Rotslegel. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af (3. Juni 1911 ^ J 
registreret i Berlin den 28. Maj 1912 for 
Slips. Anmeldelsen er fornyet den 3. Juni 1920. 
Rolsieael 
Reg. 1927 Nr. 416. Anmeldt den 7. April 1927 
Kl. lO^*' af Parfums Edouardo, Fabrikation af og 
Handel med Parfume, Toiletpudder og Toiletvand, 
New York i  de forenede Stater, og registreret den 7. 
Maj s. A. Ordene: Bag-Dabs skrevet i Bue. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 11. Februar 1926 
registreret i Washington den 6. Juni s. A. for Par­
fume, Toiletpudder og Toiletvand. 
m ip 
Resr. 1927 Nr. 417. Anmeldt den 12. April 1927 Kl. 11^' 
af Michelin & Cie., Fabrikation, Clermont-Ferrand i Puy de 
Dome i Frankrig, og registreret den 7. Maj s. A. En fantastisk 
Mand iklædt en Dragt af Luftringe, med en Cigar i Munden. 
I den løftede højre Haand holder han et Glas. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 28. Januar 1927 registreret i Cler­
mont-Ferrand for raa Gummi, Gummi i Blade, Traade, Rør, 
Donkrafte og Skruevinder, Løftestænger til Montering og De­
montering af Lufthjulringe, Vimmelbor, Luflpumper og Til­
behør dertil, Lufthjulringe af enhver Art og til ethvert Brug, 
Bestanddele deraf og Tilbehør dertil. Ventiler, Reparations-
artikler, Trykmaalere, Luftflasker og Forbindelsesled til Op­
pumpning af Lufthjulringe, Hjulfælge, Klapper, Alarmappa­
rater til Angivelse af for lidt Luft, Hjul-Nagler til Fastgørelse af Hjul, Støtter til 
Hjul, Pasta til Reparation af Huller, Slibetabletter, Æsker til Opløsningsmidler, 
Æsker og Poser til Talkum, Kort, Føreie og alle Slags Offentliggørelser. 
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Reg. 1927 Nr. 418. Anmeldt den 7. April 1927 
Kl. 10^2 af Arvid Bernhard Ohnberg, Fabrikation af 
Konserver, Lysekil i Sverige, og registreret den 7. 
Maj s. A. Inden for en Ramme, hvis to Sider har 
Form af Buer, og hvis øverste og nederste Be­
grænsning er rette Linjer, er vist en Del af en 
Sø med to Ænder samt fem Ællinger. Inden for 
Rammen staar forneden: Ejdern og foroven: 
Inregistr. Varu-Mårke. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 7. Februar 1927 registreret i Stock­
holm den 1. Marts s. A. for Kaviar, Fiskekon-
server og Konserver ai Grønsager med Emballage 
og Ordet: Ejdern som en særlig opfunden Benæv­
nelse for disse Varearter. 
E J D E R N  
Reg. 1927 Nr. 419. Anmeldt den 8. April 
1927 Kl. 10 af A.-S. Det Danske Kulkompagni, I || 
Handel, København, og registreret den 7. Maj fl 
s. A. Ordet: Polarls. Mærket er kun registreret 
for Kul, Koks, Cinders, Briketter og andet lignende Brændselsmateriale. 
Reg. 1927 Nr. 420. Anmeldt den 13. April 1927 Kl. lli» af 
The Torrington Company, Fabrikation, Torrington i  Connecticut i  de 
forenede Stater, og registreret den 7. Maj s. A. I et cirkulært, lyst 
Felt ses en ung Mand, der i Haanden holder en Fane med Ordet: 
Excelslor. Manden, der rækker venstre Haand i Vejret, gaar op 
ad et Bjerg. Oven over Feltet staar i Bue: Excelslor, og under 
det i Bue: Torrington. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
27. September 1926 registreret i Washington den 15. Marts 1927 
for Strikkemaskinenaale. 
Reg. 1927 Nr. 421. Anmeldt den 20. April 1927 Kl. 11^® 
af I. P. Holbechs EJtL, Trikolagehandel, København, og regi­
streret den 7. Maj s. A. Ordet: Record over et af en Guir­
lande indrammet Skjold, der er delt af en skraa Bjælke, 
hvorunder ses en Ulv. Mærket er kun registreret for Uld-
Børnestrømper. 
Reg. 1927 Nr. 422. Anmeldt den 4. April 1927 Kl. ll^" af F. L. pi i ly 
Schmidt & Co., A.-S., Handel og Maskinfabrikalion, København, og • L«U/\ 
registreret  den 7.  Maj s .  A. Ordet:  Flux.  Mærket  er  kun registreret  for  A p p a r a t e r  
til Afvejning og Pakning i Tønder, Sække og lignende af pulverformigt Gods, 
samt Tilbehør til og Dele af saadanne Apparater, herunder Udtømningsanordninger. 
112 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1927 Nr. 423. Anmeldt den 22. April 1927 Kl. 11 af Peder 
Nielsen-Jexen, Groshandel, København, og registreret den 7. Maj s. A. 
Inden for en rektangulær Indramning ses foroven et buet Baand, i 
hvilket læses: Svampa over en dryppende Svamp, under hvilken læses: 
Melnæring stærkt forklistrende stærkt vandsugende forneden begrænset 
af en Bølgelinje. Mærket er kun registreret for alle Artikler anvende­
lige til Fremstilling af Brød. 
M E L N Æ R I N G  
Reg. 1927 Nr. 424. 
Anmeldt den 23. April 
1927 Kl. 11^5 af Wal-
ther Meyer, Farveri, 
WaHherMeyfiR 
derunder Renseri, 
Vadskeri, Dakatering samt Imprægnering mod Vand og Brand, Frederiksberg, og 
registreret den 7. Maj s. A. Ordene: Walther Meyer, hvoraf Bogstavet: M, der er 
større end de øvrige Bogstaver og i Modsætning til disse lodret skraveret, fort­
sættes i en tyk ligeledes skraveret Linje til den ene Side henunder Ordet: Walther 
og til den anden Side henunder Bogstaverne: eyer, hvilken Linje i begge Ender 
bøjes opad og indad mod henholdsvis første og sidste Bogstav i de fornævnte Ord. 
Reg. 1927 Nr. 425. Anmeldt den 25. April 1927 
Kl, 11®^ af Charles Vincent Sale and George Sheavyn 
Sale, trading as Sale and Company, Handel, London i 
England, og registreret den 7. Maj s. A. El af Bog­
staverne: N G K dan net Monogram. Mærket er regi­
streret i London den 14. December 1926 i Kl. 42 
for Substanser benyttet som Fødemidler eller som 
Bestanddele af Fødemidler. 
MICHELIN & C Clermont-Ferrand 
Michelin & C 
MICHELIN Glermnt-Femd 
MICHELIN 
Reg. 1927 Nr. 426. Anmeldt 
den 12. April 1927 Kl. ll^^ af 
Michelin & Cie., Fabrikation, 
Clermont-Ferrand i Puy de Dome 
i Frankrig, og registreret den 
7. Maj s. A. Fire under hinanden 
staaende Linjer med forskellig 
Størrelse paa Bogstaverne. I 
første Linje staar: Michelin & 
Cie., og derefter med mindre 
Bogstaver: Clermont-Ferrand. I 
anden Linje staar: Michelin & 
Cie. I tredje Linje sfaar: Miche­
lin Clermont-Ferrand og i fjerde 
Linje: Michelin. Mærket er i  Hen­
hold til Anmeldelse af 28. Januar 1927 registreret i Clermont-Ferrand for raa 
Gummi, Gummi i Blade, Traade, Rør, Donkrafte og Skruevinder, Løftestænger til 
Montering og Demontering af Luflhjulringe, Vimmelbor, Luftpumper og Tilbehør 
dertil, Luflhjulringe af enhver Art og til elhveil Brug, Bestanddele deraf og Til­
behør dertil. Ventiler, Reparationsarlikler, Tiykmaalere, Luflflasker og Forbindel­
sesled til Oppumpning af Luflhjulringe, Hjulfælge. Klapper, Alarmapparater til 
Angivelse af for lidt Luft, Hjul-Nagler til Fastgørelse af Hjul, Slølter til Hjul, 
Pasta til Reparation af Huller, Slibetablelter, Æsker til Opløsningsmidler, Æsker 
og Poser til Talkum, Kort, Førere og alle Slags Offentliggørelser. 
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Reg. 1927 Nr. 427. Anmeldt 
den 12. April 1927 Kl. 11^^ af 
samme, og registreret den 7. Maj 
s. A. Et Brudstykke af et Hjul­
ring-Dæk med mønstret Slidflade. 
Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 3. December 1926 regi­
streret i Clermont-Ferrand for Dæk 
til Lufthjulringe. 
Reg. 1927 Nr. 428. Anmeldt den 12. 
April 1927 Kl. 11^^ af samme, og regi­
streret den 7. Maj s. A. Et Brudstykke 
af et Hjulring-Dæk med mønstret Slid­
flade. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 3. December 1926 registreret i 
Clermont-Ferrand for Dæk til Lufthjul­
ringe. 
Reg. 1927 Nr. 429 Anmeldt den 5. April 1927 Kl. ll^« D  I  Q  A  I  
a f  L ø v e n s  k e m i s k e  F a b r i k  v e d  A .  K o n g s t e d ,  k e m i s k  F a b r i k a t i o n ,  I  
København, og registreret den 7. Maj s. A. Ordet. Bisal. Mær­
ket er kun registreret for kemiske og kemisk-tekniske Præparater. 
Reg. 1927 Nr. 430. Anmeldt den 26 April 1927 Kl. 11^® af Fir- TWT AT?^ 
maet J. S. Staedtler, Biyantsfabrikation, Niirnberg i Tyskland, og regi- iVliA.rvO 
streret den 7. Maj s. A. Ordet: Mars. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 23. Oktober 1920 registreret i Berlin den 11. Juni 1921 for Skrive-
artikler, derunder Fyldepenneholdere og Blæk, Tegneartikler, derunder Tegnebestik, 
Male- og Modellerartikler, Billard- og Mærkekridt, Skrivebords- og Kontorredskaber 
(undtagen Møbler) og Undervisningsmidler. 
114 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmæricer. 
Reg. 1927 Nr. 431. Anmeldt 
den 28 April 1927 Kl. 10®° af A.-S. 
Exporlflødffabrikken "Danmark", 
Fremstilling af Eksportfløde, Kø­
benhavn, og registreret den 7. Maj 
s. A. En oval Etikette omgivet af 
et Baand, i hvilket foroven ses et 
treslynget Ornament, fra hvilket 
udgaar Kløverornamenter til hver 
sin Side i Baandet. F'orneden i 
Baandet ses et Kors, ligeledes om­
sluttet af Ornamenter. Faa Siderne 
af delte slaar Vareangivelse samt 
Angivelse af Telefonnummer og 
Adresse. Inden for Baandet staar: 
Homogeniseret steriliseret Fløde 3 
Fabrikken Danmark A/S. 
^^\SERuSTf/?/^. 
Reg. 1927 Nr. 432. Anmeldt den 28. April 
1927 Kl. 11®® af Wilhelm Carl Laybourn, Vinhandel, 
København, og registreret den 7. Maj s. A. En 
Etikette med et Skjold, hvori staar: No 10 un­
der Betegnelsen: Vat No 10 og over Ordet: Lic-
tor samt mellem Ordene: Very og: Fine. For­
neden staar: Old Scotch Whisky Age & Quality 
Guaranteed og nederst: Produce of Scotland. Mær­
ket er kun registreret for Whisky. 
vat n? lo 
Age&Quality Guaranteed 
PRODUCE or SCOTLAND 
Reg. 1927 Nr. 433. Anmeldt den 29. April 1927 Kl. ll^" 
af John Miller Larsen, Isfabrikation, Esbjerg, og registreret 
den 7. Maj s. A. Et cirkelformet, rødt Felt med Bogstaverne: 
J L i hvidt, omgivet af en smal, hvid Kant, inden for en 
bredere, dybblaa Ring, hvori med hvide Bogstaver foroven 
staar: Fineste Kvalitet, og forneden: Amerikansk Ice Cream. 
Mellem disse to Indskrifter ses paa hver sin Side af Feltet 
en hvid Stjerne. Udenom den brede, blaa Ring ses først 
en smal, hvid og dernæst en smal, blaa Ring. 
Reg. 1927 Nr. 434. Anmeldt den 29. April 1927 Kl. 
1130 af Firmaet A. W. Faber, Blyantsfabrikation, Stein ved Vn/oiol g#\ 
Niirnberg i Tyskland, og registreret den 7. Maj s. A. Ordet: 
Colorex. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 18. Februar 1926 registreret i 
Berlin den 24. Juli s. A. for Blyanter, Blyantsholdere, Farveblyanter, Pastelblyanter, 
Patentblyanter, Kunstnerblyanter og disses Indlæg, Kopiblyanter, Blækstifte, Skrive-, 
Tegne-, Billard- og Mærkekridt, Kridtstykker, Kridtholdere, Grifler, Gummislubbe, 
Skrivetavler, Linealer, Vinkler, Ridselinealer, Blæksugere, Penneskafter, Fyldepenne-
holdere, Radergummi, Gummitabletter, Blæk, Tusch, Penneæsker, Vidskelæder, 
Brevstandere, Pennebægre, Falsben, Blyantspidsere, Blyantsfile, Gummibaand 
(Gummistrimler i Baandform), Kalkerlærred, Skrivebords- og Kontorartikler (und­
tagen Møbler) samt Undervisningsmaterialer. 
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Reg. 1927 Nr. 435. 
Anmeldt den 30. April 
1927 Kl. 1136 af P. F. 
Esbensen, Groshandel, 
København, og regi­
streret den 7. Maj s. A. 
Inden for en rekt­
angulær Ramme ses 
imellem Angivelser 
vedrørende Varen og 
Anmelderens Navn og 
Hjemsted et cirkulært 
Felt med to Køer og 
en Mølle i el Land­
skab. Foroven, i Fel­
tet staar inden for 
en ornamenteret, min­
dre Ciikelring: PFE i Monogram og forneden i et ornamenteret Felt en Angi­




Reg. 1927 Nr. 436. Anmeldt den 30. April 1927 
Kl. 11®" af L. P.Weidemann, Bindegarnsfabrikation, 
Rudkøbing, og registreret den 7. Maj s, A. Et Høst-
bindegarnsnøgle med et skraatstillet Anker, der 
bærer en Mærkeseddel med et W i en Cirkel. 
Mærket er kun registreret for Høstbindegarn, Kor­




Reg. 1927 Nr. 437. Anmeldt den 30. April 1927 fT J m a 44 
Kl. IP® af Elektrizitats-Aktiengesellsehaft Hydrawerk, 
Fabrikation af og Handel med elektrotekniske Ar- €/ 
tikler, Berlin-Charlottenburg i Tyskland, og registreret den 7. Maj s. A. Ordet; ,,Hydra". 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. Juni 1919 registreret i Berlin den 21. 
Januar 1920 for elektrotekniske Artikler, navnlig galvaniske Elementer og Batterier, 
vaade Elementer, Tørelementer, Akkumulatorer samt Dele til saadanne, nemlig 
Elektroder, Depolarisatorer, Elektrolyter, Beholdere og Dæksler til Elementer, 
Akkumulatorer og Batterier, Klemmer, Kondensatorer, Ensrettere, Reduktorer, 
elektriske Belysningsgenstande, nemlig: Lommelamper, Lampetter, Lysestave, Lan­
terner, Lysestager, Bordlamper, Hængelamper, Projektionsapparater, elektriske 
Slipsnaale, Smykker, Lampefatninger, elektriske Induktionsapparater, Gnistinduk-
torer. Tændere, Gastændere, Cigartændere, Tændbatterier, Telefonapparater, Klok­
ker, elektriske Ringeapparater, Nummerkasser, Tableauklapper, elektriske Kon­
taktanordninger, Afbrydere, Døraabnere, elektriske Urværker og Fordelingstavler 
til Signalanlæg. 
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Reg. 1927 Nr. 438. Anmeldt den 30. April 1927 
Kl. 11®® af samme og registreret den 7. Maj s. A. En 
trehovedel Slange. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 22. Maj 1924 registreret i Berlin den 20. August s. 
A. for elektrotekniske Apparater, Instrumenter og Red­
skaber, navnlig galvaniske Elementer, Batterier, vaade 
Elementer, Tørelementer, Akkumulatorer samt Dele til 
saadanne, nemlig: Elektroder, Depolarisatorer, Elektro­
lyter, Beholdere og Dæksler til Elementer, Akkumula­
torer og Batterier, Klemmer, Kondensatorer, Ensrettere, 
Reduktorer, Glimtlysprodukter, Ladeapparaler til Tilslut­
ning til Jævn- og Vekselstrøm, Isolationsprøvere, For-
delingstavler. Transformatorer, Tilbehørdele til Apparater til traadløs Telefoni og 
Telegrafi, Sikringer, elektriske Belysningsgenstande, nemlig: Lommelamper, Lam­
petter, Lysestave, Lanterner, Lysestager, Bordlamper, Hængelamper, Projektions-
apparater, elektriske Slipsnaale, Smykker, Lanipefatninger, elektriske Induktions­
apparater, Gnistinduktorer, Tændere, Gastændere, Cigartændere, Tændbatterier, 
Telefonapparater, Klokker, elektriske Ringeapparater, Nummerkasser, Tableau­
klapper, elektriske Kontaktanordninger, Afbrydere, Døraabnere og elektriske Urværker. 
Reg. 1927 Nr. 439. Anmeldt den 29. April 1927 Kl. IP" af Heintze & TJi? 
Blanckertz, Fabrikation og Salg af Skrivepenne, Penneholdere, Metalkontor- | | |  
artiker, Skrive-, Tegne- og Malervarer samt Undervisningsmidler, Berlin i Tyskland, 
og registreret den 7. Maj s. A. Ordet: Tif. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 15. Oktober 1926 registreret i Berlin den 5. Februar 1927 for Værktøj til 
Linoleumsnit (Linolschnitt). 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 4. Maj 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 183 A.-S. Danske Oljemøller og Sæbefabrikker, København, Odense og 
Fredericia, 
Reg. 1907 Nr. 188 Reekitt & Sons, Limited, Hull i England, 
Reg. 1907 Nr. 189 Marechal, Ruchon & Co., Limited, Paris og London, 
fra den 5. Maj 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 172 Madsen & Wivel, København, 
Reg. 1917 Nr. 174 for Société Anonyme L. Perret & Cie., København, A.-S., Kø­
benhavn. 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 1, Maj 1927: 
Reg. 1897 Nr. 95 Aktiengesellsehaft fiir Laekfabrikation, Hamm i Vestfalen, 
den 5. Maj 1927: 
Reg. 1917 Nr. 171 Jacob Christian Becher, København, 
Reg. 1917 Nr. 173 Nordisk Sele- og Bæltefabrik ved G. Willer og P. Jensen, Køben­
havn. 
Registrerings-Tidende for Vare- og* Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sselges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udvlvan af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet nn. v. Blanco Lunos Bogrtr. Kbhv. 
